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渡 辺 隆 一 (信州大 ･志賀研)
1982年の5月より11月まで.志賀高原地域に
おけるサルの主要食物 (ササ類,コシアプラ.サ
クラ類)の分布と植物季節について調査した｡
ササ叛の中でもサルの食料として虫要なものは
チシマザサである｡本接は標高 1000m以上の地
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